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Gloria Guidotti fue profesora y maestra de todos los miembros de este Departa-
mento, compañera insustituible y amiga entrañable. Publicamos en este número, con
profundo dolor, su último trabajo, cuyas pruebas no podrá corregir.
Nuestro próximo número extraordinario será en homenaje a ella. Y su recuerdo
estará siempre con todos nosotros, como lección de humanidad.
El Consejo de Redacción
INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
